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El objetivo general fue determinar la influencia del juego infantil en el desarrollo del lenguaje en 
los niños del nivel inicial de la institución educativa “Padre Nicolás Giner” Requena-2016. 
 
 
La metodología fue: el tipo de investigación es no experimental, el diseño es correlacional, la 
población estuvo constituida por 190 niños y niñas para determinar la influencia del juego infantil 
en el desarrollo del lenguaje en los niños del nivel inicial de la institución educativa “Padre Nicolás 
Giner”, de la ciudad de Requena-2016,  la muestra fue 60 entre niños y niñas, la técnica es la 
encuesta, los instrumentos fueron el cuestionario para ambas variables, el método de análisis de 
datos fue el programa estadística SPSS versión 22 en castellano. 
 
 
Los resultados fueron: en 90% El juego infantil influye en el desarrollo del lenguaje en los niños 
del nivel inicial de la institución educativa “Padre Nicolás Giner” de la ciudad de  Requena, 2016. 
(Tabla y grafico N° 07) 
 
 







The overall objective was to determine the influence of children's play in language development 
in children of the initial level of the educational institution "Father Nicolas Giner" Requena-2016. 
 
 
The methodology was: the kind of  research is  not experimental, design is  correlational, the 
population consisted of 190 children to determine the influence of children's play in language 
development in children of the initial level of the educational institution "Father Nicolas Giner 
"city  of  Requena-2016,  the  sample  was  60  among  children,  the  technique  is  the  survey 
instruments were the questionnaire for both variables, the method of  data analysis was the 
statistical program SPSS version 22 Spanish. 
 
 
The results were: 90% Child's play affects language development in children of the initial level of 
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